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บทคดัย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะ	ประเภทหรือรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยา 
เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ	 ในเขตเมืองพัทยา	 และเพ่ือศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของเมอืงพทัยาจากอาชญากรรมข้ามชาต	ิ กลุม่ตวัอย่าง	 คอื	ประชาชนและเจ้าหน้าทีภ่าครฐั	 เกบ็ข้อมลูโดยการสัมภาษณ์และ
การส�ารวจ	
	 ผลการศกึษา	พบว่า	 ลักษณะ	ประเภทหรือรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมอืงพัทยาจะเป็นการกระท�าผดิ 
ร่วมกนัระหว่างคนไทยร่วมกบัคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่	โดยเช้ือชาติรสัเซยีและปากสีถานเป็นกลุ่มทีส่่งผลการเกดิอาชญากรรม
มากทีส่ดุ	ลกัษณะของอาชญากรรมข้ามชาต	ิ ส่วนใหญ่เป็นการลักลอบค้ายาเสพติด	 คือ	ยาไอซ์ทีน่�าเข้าจากประเทศพม่า	ยาอี 
ทีน่�าเข้ามาจากประเทศทางยโุรปมปีระเทศเนเธอร์แลนด์	 และโคเคนน�าเข้าจากกลุ่มประเทศอเมรกิาใต้	 เป็นต้น	 อนัดับ	 2	 คือ 
การค้ามนุษย์	 เป็นธุรกิจขายบริการทางเพศทั้งหญิงไทยและต่างชาติที่ส�าคัญคือ	 หญิงขายบริการจากกลุ่มประเทศรัสเซีย 
และอซุเบกสิถาน	มมีาเฟียชาวรสัเซยีทีท่�าธรุกจิสถานบนัเทงิ	มกีารขายบรกิารเด็กชายในบางส่วน	อนัดับที	่3	คือ	การฟอกเงิน	
อยู่ในรูปของการซื้ออสังหาริมทรัพย์	 ประกอบธุรกิจสถานบันเทิง	 หรือท�าธุรกิจนอกกฎหมายอื่นๆ	 เช่น	 ตั้งโต๊ะพนันฟุตบอล	
เป็นต้น	 ส�าหรับบริบททีเ่กีย่วข้องกับอาชญากรรมข้ามชาต	ิ ในเขตเมอืงพัทยา	 เฉพาะกลุ่มทีส่�าคัญๆ	 คือ	 กลุ่มรสัเซีย	 ท�าธุรกจิ
สถานบนัเทงิ	 ท�าธรุกจิท่องเทีย่วและมกีารขายบริการทางเพศ	 กลุม่สแกนดิเนเวียท�าธุรกิจบนัเทิง	 น�าเข้าส่งออก	 และลกัลอบ
ค้าขายยาเสพตดิ	กลุม่จนี	ท�าธรุกจิท่องเทีย่ว	ร้านอาหาร	แต่แอบแฝงการปลอมแปลงเอกสาร	การส่งแกง็ค์ลูกหม	ูแกง็ค์ลูกแพะ	




หรือได้ค่าตอบแทนใดๆ	 เนื่องจากธุรกิจเหล่านั้นเป็นของหลบเลี่ยงกฎหมาย	 ส่วนทางด้านสังคมเกิดค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป 







































































	 10.	การกระท�าผดิอืน่ๆ	 (Other	 activities)	 ได้แก่	
การโจรกรรมศิลปวัตถุ	 การให้สินบนเจ้าหน้าที่ต�ารวจและ 














































	 1.	 รปูแบบ	 ลกัษณะและประเภทของอาชญากรรม	
ประกอบด้วย
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	 	 1.1	 การปลอมแปลงเอกสาร
	 	 1.2	 การก่อการร้ายข้ามชาติ
	 	 1.3	 ลกัลอบค้าอาวธุ
	 	 1.4	 การค้ามนษุย์
	 	 1.5	 การหลบหนเีข้าเมอืงผดิกฎหมาย
	 	 1.6	 การฟอกเงนิ
	 	 1.7	 การลกัลอบค้ายาเสพตดิ






	 	 4.1	 ด้านนโยบายของรฐั
	 	 4.2	 ด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
	 	 4.3	 ด้านหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
	 	 4.4	 ด้านบคุลากรทีร่บัผดิชอบ
	 	 4.5	 ด้านความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของ
รัฐกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับประชาชน
หรอืระหว่างประเทศกบัหน่วยงานในประเทศ
	 	 	 4.5.1	 ด้านงบประมาณ
	 	 	 4.5.2	 ด้านอืน่ๆ	
	 5.	 ผลกระทบจากการก่ออาชญากรรม	
	 	 5.1	 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ




เอกสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 อันประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี 
งานวจิยัและวทิยานพินธ์	เอกสารและรายงานของหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วข้อง
	 2.	การสมัภาษณ์เชงิลึก	 (In	 -	 Depth	 Interview) 
กบัผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	(Key	Informants)	คอื	ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ี
ความรู้และประสบการณ์	 ด้านการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ	 และประชาชนท่ีอยู ่ในเขตพื้นที ่
เมืองพัทยาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษาทั้งหมด	
โดยสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มต่างๆ	 ดังนี้	 1)	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐอ่ืนๆ	 ท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้อง	 2)	 ประชาชน 
ในพืน้ทีเ่ขตเมอืงพทัยา	จ�านวน	20	คน	
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	 ด้านก่อการร้ายข้ามชาติ	 พบว่า	 โดยภาพรวมด้าน
ก่อการร้ายข้ามชาต	ิประชาชนมคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามรนุแรง
อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด	
	 1.	 พัทยาเป ็นแหล่งพักพิงของผู ้ก ่อการร ้ายที ่
ต่างประเทศต้องการตัว	พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดบัที	่1	
	 2.	 เป็นแหล่งรวมตัว	 วางแผนของผู้ก่อการร้าย 







	 ด้านการลกัลอบค้ามนษุย์	 พบว่า	 โดยภาพรวมด้าน
การลักลอบค้ามนุษย์ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีความ
รนุแรงอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด	





































ในเมืองพัทยา	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นว่า	 มีความ
รนุแรงอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พิจารณาในรายละเอยีด	






















	 ด้านก่อการร้ายข้ามชาติ	 พบว่า	 โดยภาพรวม 
เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นว่า	 มีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก	
เมือ่พิจารณาในรายละเอยีด
	 1.	 พัทยาเป ็นแหล่งพักพิงของผู ้ก ่อการร ้ายที ่
ต่างประเทศต้องการตัว	พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดับที	่1	
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	 ด้านการลักลอบค้ามนุษย์	 พบว่า	 โดยภาพรวม 
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีความคิดเห็นว่า	 มีความรุนแรงอยู่ใน 
ระดบัมาก	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด
	 1.	การล่อลวงและท�าอนาจารเด็ก	 พบว่า	 มีความ
รนุแรง	เป็นล�าดบัที	่1
	 2.	การน�าเด็กมาเป็นแก๊งขอทาน	 พบว่า	 มีความ
รนุแรง	เป็นล�าดบัที	่2	
	 ด้านการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 พบว่า 
โดยภาพรวมเจ้าหน้าท่ีภาครฐัมคีวามคิดเหน็ว่า	มคีวามรนุแรง
อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด
	 1.	มีกลุ่มรับจ้าง	 จัดหา	 น�าคนต่างชาติเข้าประเทศ 
ผดิกฎหมาย	พบว่า	มคีวามรนุแรง	เป็นล�าดบัที	่1





















	 2.	 ผลการวิเคราะห์	 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที ่
ภาครัฐต ่อลักษณะรูปแบบความรุนแรงของการก ่อ
อาชญากรรมข้ามชาตใินเมอืงพทัยา	พบว่า	เจ้าหน้าทีภ่าครฐั




	 2.2	 ด้านการฟอกเงิน	 พบว่า	 มีความรุนแรง	 เป็น
ล�าดับที	่2








ในเมืองพัทยา	 ส่วนใหญ่เป็นการลักลอบค้ายาเสพติด	 คือ 
ยาไอซ์ทีน่�าเข้าจากประเทศพม่า	ยาอทีีน่�าเข้ามาจากประเทศ
ทางยโุรป	 มปีระเทศเนเธอแลนด์เป็นแหล่งใหญ่	 และโคเคน












ปราบปรามการฟอกเงิน	 (ปปง.)	 นอกจากนั้น	 ก็ยังมี
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ข้ามชาติในเมือง	 พบว่า	 เชื้อชาติรัสเซีย	 (ร้อยละ	 43.60) 







รัสเซีย	 ท�าธุรกิจสถานบันเทิง	 ท�าธุรกิจท่องเที่ยวและมีการ 
















	 1.1	 การขายบริการทางเพศมีความหลากหลาย 
มากขึน้	โดยประชาชนได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดบัที	่1
	 1.2	 การลักขโมย	 โจรกรรมหรือการจี้ปล้นมีการ
ระบาดมากโดยประชาชนได้รบัผลกระทบเป็นล�าดบัที	่2










	 2.2	 ต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจในพัทยา	 เช่น	 การ 
จ่ายส่วย	การจ่ายค่าคมุครอง	เป็นต้น	มมีากขึน้	โดยประชาชน
ได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดับที	่2























	 1.1	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีและวัฒนธรรม 
ถูกท�าให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม	 พบว่า	 ประชาชนได้รับผล 
กระทบ	เป็นล�าดับที	่1
	 1.2	 การลักขโมย	 โจรกรรม	 หรือการจี้ปล้นมีการ
ระบาดมาก	พบว่า	ประชาชนได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดับที	่2




	 2.1	 ธุรกิจแอบแฝง	 เช่น	 ธุรกิจฟอกเงิน	 ธุรกิจค้า 
ยาเสพติด	 เป็นต้น	 ที่เป็นของชาวต่างชาติ	 มีมากขึ้นพบว่า	
ประชาชนได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดับที	่1
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	 2.2	 ธุรกิจแอบแฝงของคนต่างชาติ	 ท�าให้คนไทย 
เสียโอกาสในการประกอบอาชีพมากข้ึน	พบว่า	 ประชาชน 
ได้รบัผลกระทบ	เป็นล�าดบัที	่2
	 3.	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐต่อ 
แนวโน้มของอาชญากรรมข้ามชาตใินพ้ืนทีเ่มอืงพัทยา	พบว่า	
โดยภาพรวมแนวโน้ม	 อยู่ในระดับเพ่ิมข้ึน	 เมื่อพิจารณาใน 
รายละเอยีด
	 1.	การค้ายาเสพติด	 พบว่า	 แนวโน้มอยู่ในระดับ 
เพิม่ขึน้	เป็นล�าดบัที	่1





































































ชัยสยาม	 ยิ่งเธอ	 (2550)	 จากการศึกษาเรื่อง	 ปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยและมาตรการแก้ไข 
พบว่า	 กลุ่มอาชญากรรมจากประเทศในเอเชียตะวันออก	
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ได้แก่	 ประเทศจีน	 ไต้หวัน	 ฮ่องกง	 เกาหลีใต้	 มีพฤติกรรม 
ในการกระท�าความผดิเกีย่วข้องกับบ่อนการพนนั	ยาเสพตดิ	
ส่งคนไปประเทศที่สาม	 การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง 
การปลอมแปลงบัตรเครดิต	 กลุ ่มอาชญากรในประเทศ 




จากประเทศตะวนัออกกลาง	 ได้แก่	 อริกั	 อหิร่าน	 จอร์แดน	
บาร์เรน	 อิศราเอล	 โดยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับปลอมแปลง
หนังสือเดินทาง	 ปลอมแปลงบัตรเครดิต	 ลักทรัพย์ตาม 
โรงแรมห้างสรรพสินค้า	 ลักทรัพย์จากร้านเพชรทอง	 กลุ่ม
อาชญากรจากประเทศในทวีปแอฟริกา	 ได้แก่	 ประเทศ
แอฟริกาใต้	 ไนจีเรีย	 คาเมรูน	 อัลจีเรีย	 มาลี	 เคนยา	 โดยมี
พฤติกรรมเก่ียวกับการค้ายาเสพติด	 โดยเชื่อมโยงกับกลุ่ม 
ทางยุโรป	 สิงค์โปร	 จีน	 ธนบัตรสหรัฐปลอมในลักษณะของ 
เงินด�า	 กลุ่มอาชญากรรมจากประเทศรัสเซีย	 และยุโรป 
ตะวันออก	 ได้แก่	 ประเทศรัสเซีย	 อุสเบกิสสถาน	 เบรารุส 
มพีฤตกิารณ์เกีย่วกบัโสเภณข้ีามชาต	ิ กลุม่อาชญากรรมจาก
ยุโรป	 ได้แก่	 ประเทศเยอรมัน	 อังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 เบลเยี่ยม	
ฮอลแลนด์	นอร์เว	สวเีดน	เดนมาร์ค	มพีฤตกิารณ์เกีย่วกบัการ






ในกลุ่มท่ีส�าคัญๆ	 คือ	 กลุ่มรัสเซีย	 ท�าธุรกิจสถานบันเทิง 
ท�าธุรกิจท่องเที่ยวและมีการขายบริการทางเพศ	 กลุ่ม 
สแกนดิเนเวีย	 ท�าธุรกิจบันเทิง	 น�าเข้าส่งออก	 แต่ลักลอบ
ค้าขายยาเสพตดิ	กลุม่จนี	ท�าธรุกจิท่องเทีย่ว	ร้านอาหาร	แต่
แอบแฝงการปลอมแปลงเอกสาร	 การส่งแกง็ค์ลกูหม	ู แกง็ค์
ลูกแพะ	 และกลุ่มอินเดีย	 ท�าธุรกิจบังหน้า	 แต่ปลอมแปลง
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